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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang 
peralatan interface bagi personal komputer sebagai 
sarana untuk otomatisasi perangkat demonstrasi 
Franck-Hertz. Adapun perangkat hasil perancangan ini 
sebagai upaya untuk mengurangai kelemahan-kelemahan 
pada perangkat demonstrasi Franck-Hertz konvensional. 
Salah satu diantaranya adalah menentukan titik 
potensial eksitasi. Tegangan untuk elektroda-elektroda 
tabung Franck-Hertz dikendalikan dengan motor steper 
melalui rangkaian interface dan pangambilan sampel 
arus kolektor dilakukan setiap kenaikan tegangan 
pemercepat thermion. Besaran arus kolektor 
dikonversikan oleh ADC menjadi besaran digital, 
kemudian dangan rangkaian interface besaran digital 
ini diteruskan ke personal komputer untuk diproses. 
Data-data yang diperoleh ditampilkan dalam 
bentuk plot arus kolektor terhadap tegangan G2-K. 
Hasil plot data membuktikan bahwa atom mempunyai 
tingkat-tingkat energi eksitasi yang bersifat diskrit. 
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